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Se efectuó el siguiente estudio titulado “El liderazgo situacional y su relación con la 
efectividad laboral en el Call Center Atento, Callao, año 2016”. Donde se tuvo como 
objeto de estudio determinar si el estilo de liderazgo situacional se vincula con la 
efectividad laboral de los colaboradores. En dicho estudio la muestra estuvo 
conformada por 89 asesores telefónicos, se usó la técnica de la encuesta y como 
instrumento se utilizó el cuestionario para la recolección de datos, éste último estuvo 
compuesto por 20 interrogantes desarrolladas en escala de Likert. Esta información 
obtenida fue procesada y analizada mediante el programa estadístico SPSS 20 el 
cual confirmó que el liderazgo situacional se relaciona significativamente con la 
efectividad laboral en el Área Móviles Argentina del Call Center Atento, Callao, año 
2016. Para fortalecer este vínculo se podría adicionar talleres de adiestramiento que 
servirá de apoyo para aclarar casos en la atención telefónica, orientar a los líderes 
situacionales para un efectivo desarrollo de sus funciones, mejorar sus habilidades 
para que puedan guiar y optimizar la efectividad laboral de sus subordinados. 
Palabras clave: Liderazgo, Capacidad de guiar, Efectividad laboral, Visión identifica, 
Progreso, Eficiencia. 
ABSTRACT 
The following study entitled "situational leadership and its relationship with the work 
effectiveness in the friendly Call Center, Callao, year 2016" was conducted. Where he 
had as an object of study to determine if situational leadership style is linked to the 
employment effectiveness of collaborators. In the study sample was conformed by 89 
telephone advisers, the survey technique was used and instrument questionnaire was 
used for data collection, as the latter was composed of 20 questions in Likert scale. 
This information was processed and analysed using the statistical program SPSS 20 
which confirmed that situational leadership is significantly correlated with work 
effectiveness in the Area mobile Argentina of the Call Center attentive, Callao, year 
2016. Training workshops that will serve as a support to clarify cases in the phone 
service, guide the situational leadership for an effective performance of its functions, 
improve their skills so that they can guide and optimize the employment effectiveness 
of his subordinates could be added to strengthen this link. 
Keywords: Leadership, Ability to guide, Job effectiveness, Identified progress, 
Efficiency.  
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